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 Señores Miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado: “Robótica educativa y  el  aprendizaje 
de geometría, VII ciclo educación básica regular, institución educativa Angélica Palma 
Román La Victoria, Lima 2015”; tuvo como objetivo determinar la relación  entren la 
Robótica educativa y el aprendizaje de la geometría, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado de: Magister en 
Educación 
 
 La presente investigación está organizada en VII capítulo interrrelacionados en 
forma secuencial determinados por la universidad, como son: 
Páginas Preliminares  
 Capítulo| I:  se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de 
las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. 
Capítulo II: se presenta las variables en estudio, la Operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica 
e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos.  
Capítulo III: se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. 
Capítulo IV: está dedicado a la discusión de resultados. 
Capítulo V: está refrendado a las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI: se fundamenta las recomendaciones. 
Capítulo VII: se presenta las referencias bibliográficas.  
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la robótica educativa y el aprendizaje de geometría en el área de matemática  en las 
estudiantes del VII ciclo de EBR,  Institución Educativa Angélica Palma Román La 
Victoria, Lima 2015, la población de 102 estudiantes del VII ciclo de EBR, la muestra 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado la variable: Robótica educativa y 
aprendizaje de geometría. 
 
 El investigación desarrollada se enmarca en el tipo hipotético deductivo, se manejó 
para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: ficha de 
observación de robótica educativa en escala de (inicio, proceso y logro) y la Prueba de 
geometría en la escala vigesimal, que brindo información acerca de la robótica educativa y 
el aprendizaje de geometría.    
 
 La investigación concluye que existe relación significativa entre la robótica 
educativa y el aprendizaje de geometría, VII ciclo de EBR Institución Educativa Angélica 
Palma Román La Victoria Lima, 2015. 
 
 
 Palabra Clave: Robótica educativa, material concreto, software computacional y 









This research was general objective to determine the relationship between educational 
robotics and learning geometry in the area of mathematics in students the seventh cycle 
EBR Educational Institution Angelica Palma Roman La Victoria, Lima 2015, the 
population of 102 VII students EBR cycle, the sample considered all the population, which 
has been used variable: educational Robotics and learning geometry. 
 
 The research carried out is part of the hypothetical deductive type, was managed 
for purpose non-experimental design correlational level, which collected information on a 
specific period, which was developed by applying the instrument Tab watching 
educational robotics scale (start, process and achievement) and the test geometry in 
vigesimal scale, which provided information about educational robotics and learning 
geometry. 
 
The research concludes that there is significant relationship between educational 
robotics and learning geometry, seventh cycle EBR Educational Institution Angelica 
Palma Roman La Victoria Lima, 2015. 
 
Keyword: Educational Robotics, concrete materials, computer software and learning 
geometry, mathematize, strategize. 
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